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Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS al-Huujraat 13).
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ABSTRAK
Tesis dengan Judul “Pengaruh Gaya Belajar dan Mengajar Terhadap
Prestasi Belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di Madrsah
Tsanawiyah Swasta se-Kab Tulungagung” ini ditulis oleh Pendik Hanafi dengan
dibimbing oleh Dr. Agus Zaenul Fitri,M.Pd dan Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, M.Pd
Kata Kunci: Gaya Belajar, Gaya Mengajar, Prestasi Belajar
Pendidikan memiliki fungsi sebagai pendorong atau pengantar peserta didik dalam
mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, untuk menjadi manusia yang
lebih baik. Sementara itu Allah SWT telah menciptakan manusia itu berbeda
antara satu dengan yang lainnya, karena sesungguhnya setiap individu memiliki
ciri khasnya sendiri-sendiri. Keberhasilan dalam pembelajaran kurang lebih
dipengaruhi oleh gaya belajar maupun gaya mengajar, yaitu dengan kata lain
bahwa kesesuain guru dalam mengajar serta gaya belajar siswa menuntut
kemungkinan atas tercapinya tujuan dari pemebelajaran. Sehingga penyesuaian
gaya belajar siswa dan gaya mengajar guru bisa mempengaruhi hasil ahir dari
pembelajaran. Berangkat dari pengertian diatas maka penelitian ini mengambil
judul Pengaruh Gaya Belajar dan Mengajar terhadap Prestasi Belajar siswa pada
Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Swasta se-Kab Tulungagung.
Sesuai dengan judul diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: 1) Adakah pengaruh gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa
pada mata pelajaran aqidah akhlak yang ada di MTs Swasta se-Kab Tulungagung?
2) Adakah pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa pada
mata pelajaran aqidah akhlak yang ada di MTs Swasta se-Kab Tulungagung?
3)Adakah pengaruh gaya belajar siswa dan mengajar guru terhadap prestasi
belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak di MTs Swasta se-Kab
Tulungagung?. Dengan tujuan masalah penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui
pengaruh gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
aqidah akhlak yang ada di MTs Swasta se-Kab Tulungagung, 2) Untuk
mengetahui pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajara siswa pada
mata pelajaran aqidah akhlak yang ada di MTs Swasta se-Kab Tulungagung. 3)
Untuk mengetahui pengaruh gaya belajar siswa dan mengajar terhadap prestasi
belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak yang ada di MTs Swasta se-Kab
Tulungagung.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif
yaitu dengan metode angket, Observasi, tes dan dokumentasi sebagai alat
mengumpulkan data. Data Gaya Belajar dan Mengajar diperoleh dengan
menggunakan metode angket dan data prestasi belajar dengan menggunakan
metode tes dan dokumentasi. Untuk menganalisa data peneliti menggunakan
pogram SPSS (Statiscal Product and Service Solutions).
Dari hasil Analisa data yang digunakan SPSS (Statiscal Product and
Service Solutions)dengan menggunakan analisa kuantitatif dengan uji t dan F,
dengan hasil kesimpulan bahwa 1) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara
Gaya Belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak
di MTs Swasta se-Kabupaten Tulungagung dengan hasil thitung > ttabel (7,422 >
1,968), 2) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Gaya Mengajar
terhadap prestasi belajar siswa di MTs Swasta se-Kabupaten Tulungagung dengan
xiv
hasil thitung > ttabel (7,768 > 1,968), 3) ada pengaruh Gaya Belajar dan Mengajar
secara simultan atau bersamaan-sama terhadap prestasi belajar siswa di MTs
Swasta se Kabupaten Tulungagung dengan persentase pengaruh keduanya adalah
77,6%.
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ABSTRACT
Thesis on  the title "The influence of learning and teaching styles on student
achievement in the subjects Aqidah Akhlak in Madrsah  Tsanawiyah Private se-
Kab Tulungagung" was written by Pendik Hanafi and guided by Dr. Agus Zaenul
Fitr, Pd and Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, M.Pd
Keywords: Learning Styles, Teaching Styles, Achievement
Education has a function as a driver or an introduction to students in developing
the potential that exists within him, to become a better human being. Meanwhile
Allah has created man different from one another, as indeed every individual has
their own trademark. The success in learning more or less influenced by the style
of learning and teaching styles, which in other words that the suitability of
teachers in teaching and learning styles of students demanding the possibility of
reached purpose of Education. So the adjustment of students' learning styles and
teaching styles of teachers can influence the outcome of the last learning.
Departing from the definition above, this study takes the title Influence Learning
and Teaching Styles on students achievement in the subjects Aqidah Akhlak in
Madrsah  Tsanawiyah Private se-Kab Tulungagung.
In accordance with the above title, the formulation of the problem in this research
are: 1) Is there learning style a student's influence on student achievement in the
subjects Aqidah Akhlak in MTs Private se-Kab Tulungagung? 2) Is there any
influence teaching style of the teacher's on student achievement in the subjects
Aqidah Akhlak in MTs Private se-Kab Tulungagung? 3) Is there any influence
learning styles and teaching on student achievement in the subjects Aqidah
Akhlak in MTs Private Kab Tulungagung ?. With the aim of research problems
are: 1) To determine the influence learning styles of students' to student
achievement in the subjects Aqidah Akhlak in MTs Private se-Kab Tulungagung,
2) To determine the influence teaching styles of teachers' to students' achievement
on subjects Aqidah Akhlak MTs Private Kab Tulungagung. 3) To determine the
influence learning styles and teaching on student achievement in the subjects
Aqidah Akhlak in MTs Private Kab Tulungagung.
In this study, researchers used kuantitatif method is by questionnaire method,
observation, testing and documentation as a means of collecting data. Learning
and Teaching Styles Data obtained by using questionnaires and data learning
achievement using tests and documentation. Researchers to analyze the data using
SPSS Program is (Statiscal Product and Service Solutions).
From the results of data analysis used SPSS (Statiscal Product and Service
Solutions) by using kuantitatif analysis with t test and F, with the conclusions that
1) there is a positive influence and significant correlation between learning styles
to student achievement in the subjects Aqidah Akhlak in MTs private se-Kab
Tulungagung with the results thitung> ttabel (7.422> 1.968), 2) there is a positive
influence and significant between Teaching Style on student achievement in MTs
private se-Kab Tulungagung with the results thitung> ttabel (7.768> 1.968), 3 ) there
is the influence of Learning and Teaching Styles simultaneously or concurrently
together on student achievement in Private MTs se Tulungagung with influence
both percentages are 77.6%.
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الملخص
العقيدة الأخلاق والتدريس على تحصيل الطلبة في المواد التعلمأساليبوكتب أطروحة تحت عنوان " ثير 
تسترشد الدكتور علي ديك حنفي فنبكتابيهذاتولونج أجونجذا االثنوية الخاصة الدوائرالمدراسةفي
dP.M، gA.S، خليسنور.والدكتورdP.Mالفطرزيئنأجوس
الدراسيالتحصيل,التعليمأساليب,التعلمأساليبكلمات البحث: 
التعليم لديها وظيفة كسائق أو مقدمة للطلاب في تطوير الإمكا ت الموجودة في داخله، لتصبح أفضل 
إنسان. وفي الوقت نفسه خلق الله الرجل تختلف عن بعضها البعض، والواقع ان كل فرد العلامات التجارية 
ة  م. النجاح في التعلم أكثر أو أقل  ثرا أسلوب من أساليب التعلم والتعليم، والتي وبعبارة أخرى أن الخاص
و لتالي فإن التعليم.الغرض منملاءمة المعلمين في التدريس وأساليب التعلم من الطلاب مطالبين إمكانية
التعلم. المغادرين أخيرتؤثر على نتائجتعلم الطلاب وأساليب التدريس من المدرسين يمكن أنأساليبتعديل 
من التعريف أعلاه، فإن هذه الدراسة  خذ  ثير لقب التعلم وأساليب التدريس من التحصيل الدراسي في 
.تولونج أجونجذا االثنوية الخاصة الدوائرالمدراسةفيالعقيدة المواد الدراسية 
( هل هناك أسلوب التعلم  ثير الطالب على ١وفقا للعنوان أعلاه، وصياغة المشكلة في هذا البحث هي: 
تولونج أجونجذا االثنوية الخاصة الدوائرالمدراسةفيالتحصيل العلمي للطلاب في المواد العقيدة الأخلاق 
المدراسةفيالمواد العقيدة الأخلاق ( هل هناك أي  ثير أسلوب التدريس المعلم على تحصيل الطلبة في٢؟ 
على التعليم( هل هناك  ثير لأساليب تدريس الطلاب و ٣؟ تولونج أجونجذا االثنوية الخاصة الدوائر
؟.  دف تولونج أجونجذا االثنوية الخاصة الدوائرالمدراسةفيتحصيل الطلبة في المواد العقيدة الأخلاق 
فيحديد  ثير أساليب التعلم الطلاب لتحصيل الطلبة في المواد العقيدة الأخلاق ( لت١لمشكلات بحثية هي: 
لتحديد أثر أساليب التدريس من المدرسين لتحقيق (٢،تولونج أجونجذا االثنوية الخاصة الدوائرالمدراسة
تولونج ذا االدوائرالثنوية الخاصة المدراسةفيتعلم بعض الدروس الحيوية الطلاب على العقيدة الأخلاق 
فيلتحديد  ثير أساليب التعلم الطلاب والتدريس على تحصيل الطلبة في المواد العقيدة الأخلاق (٣أجونج
.تولونج أجونجذا االثنوية الخاصة الدوائرالمدراسة
ار و ئق  في هذه الدراسة، استخدم الباحثون أسلوب الكمي عن طريق أسلوب الاستبيان والملاحظة والاختب
التعليم التي تم الحصول عليها عن طريق استخدام التعلم و كوسيلة لجمع البيا ت. بيا ت أساليب 
الاستبيا ت والبيا ت التحصيل العلمي  ستخدام الاختبارات والو ئق. الباحثون لتحليل البيا ت 
SSPS .ستخدام بر مج
، مع الاستنتاجات التي Fوtستخدام التحليل الكمي مع SSPSمن نتائج تحليل البيا ت المستخدمة
المدراسةفي( هناك  ثير إيجابي وارتباط كبير بين أساليب التعلم في تحصيل الطلبة في المواد العقيدة الأخلاق ١
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( هناك  ثير إيجابي وارتباط  ٢(، ٨٦٩٫١< ٢٢٤٫٧)مع نتائجتولونج أجونجذا االثنوية الخاصة الدوائر
الثنوية الخاصة الدوائرالمدراسةفيفي تحصيل الطلبة في المواد العقيدة الأخلاق التدريسير بين أساليب كب
( هناك  ثيرأساليب التعلم و التدريس في وقت ٣(، ٨٦٩٫١< ٨٦٧٫٧مع نتائج )تولونج أجونجذا ا
الثنوية الخاصة الدوائرالمدراسةفيواحد أو في وقت معا على تحصيل الطلاب في المواد العقيدة الأخلاق 
.٪٦٫٧٧مع  ثير كل من النسب المئوية هي تولونج أجونجذا ا
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